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ANO MORE THAN Tl.t~ THOUaAND HOMH 
A budapesti bányá.1zszövd1é1 s;erelte le a Íe(Yveres beavatkozást . ..... Egyelőre mér réa:i 
béreiket kapják a magyarors~ágiDányászok. 
Aratnak. Mlnthll az egéu az alapja. Esierlnt a szakasz ottani iizolgablró 6s f61epán 111 
Drszág:ban mll)denkl a buzaföl• uerlnt ugyanis a békenerZŐ• támog11tta. A vállalat azonban 
dek áldásának aláutos földre dés jogot ad Sterblának Abban ut a tulzott követelést nem 
borulAsát Jigyelné : elt11ende• az esetben, hit Magyarorazág a tudta re!Jesltenl ezt tudtAk a =~a:1:i;t~:r!~J~el ame:i:;d1;~ ~:~e~= s!:11~~:~Y;~l~~o~:!: szerbek 111 é11 e;re alapltották 
kis zaj mellett. amit a kasza JAt haderejével megilzAllja a egész akciójukat, amel)'et végül 
oseng~!le okoz. Mindenki lesve bányavldéket, elfojtsa a zuar- laPayerék szereltek le. Jgy egy-
,·Arja, reszUlten °flgyell, mit alt gé.aokat és Jgy gnrnnclát kt1.p• előre clrnult a vihar, a kormány 
laten ebben az esztendőben a 110 Jon arra, hogy a békeazenc5déa• blztosltotta a Szerbiának e.zil-
kat hé.uy'attatott szegény.u111• bcn mcgAtlapltott szénmcnny_l- Jltandószénrnennylségakndály-
:~~11 r~!~g;:r~~:~~~ ·~s 
1~t:;:~: ::::~~~:i:::~~ ;1: 1~!~:~0 : talan továbbttWt, de ezzel 
lai hőség ncl,ezedcU. !gy lehet , gahnak életrehlvásával 'Jl-Z volt szemben Pnyerék 111. uj bérrend-
hogy most 1uá1· az ld~stova k~t a céljuk. ~ogy Ma:g_yarora.tágot szerhez való hozzájárulást kö, 
hónap óta hniódó llányául>ér- olyan helyzetbe houák, amely- vetclték. A pécsi munkásság-
Urgya lil.sok még mindig nem bcn nem tud eleget tenni a egész"'tn kla része azonban még 
vezettek !uuározQll eredmén)'.- uer:r.6dél!bcn \11.llalt kötelezett• ma Is kitart credeU reltételel 
re. Pécsett. Tatnbáuyán. Doro- séi;~nek. A szerbek még az é\' mellett, követeli a napi 3 mé-
gon. SalgótarjAnba11 és az or- elcjéq megkezdték a,. agitációt termátsa ll!Jtéket, amely ma 
• :~";át~t~~:~:4:;é~4~~=1~~ ::/e::~~;á~:~h~:~ :~11::~~:~: ~~~~1;::!~1 t!~A~O\~:j~on:á~, ;:1~ 
ugyaoazt a~etést és ugyanazt elnök kOlföldön Járt, ultlmátu- milliót tenne ki. Emiatt vao-
a természetbeni ellátást kapják, mot küldöttek a magyar kor• nak nézeteltérések a budapesti 
amit a bértárgyalások megtud!- mAnrnak,_a melyben kö\·etel- közpo11t és a pécal szervezet 
tisa elölt. A régi rendszer mel• ték, hogy a kormAny két napon egyes munki.sai kö .ött. Amint 
lett aenkisem Jár Jól, de a Jeg- belül szolgáltasson garanciát a azonban legutóbb halljuk, 11, pé-
rossiabbul Jön ki vele az egy- szénnállit!s akadAlytalan le- csl bányászok most már clhagy-
magti.ban dolgozó klscsalá(los bonyolitására, egyébként ,Szer• ták azokat a ve:r.etl'.ilkei, akik a 
bányáR.tember. A nagyobb csa- bia élni fog a békeuerz6désben szélsl'.iséges állásponton voltak 
lidos mégl11 cimk megtalálja II nekl blztosltou Jogokkal és meg és uJra csatlakoztak budapesU 
számltását , mert m!gy meg hat s1.állja a pécsi banya.vidéket. kö11pontjukhoz. 
kiló szalonna helyett 10·12 ki• A magyar konnán)· az utlmá- Egyébként a többi bányate-
Jót kap és ugyanigy ,·an ez a tum fol~án tennésietesen a leg Jepen, s6t most már Pécsett mn-
itöbbi természetben kiadott élei• kellemetlenebb helyzetbe keri.ilt gán la csend van, a nyári hónn-
mlszerrel Is. A kéazpénzftzetés és az első pl\lanatban nem la pok alatt a termelés Is teteme• 
azonban még mindig a régt ma- tudta magAt elsiánni az e\ha• sen alászállt, majtlncw a felére 
radt. Ilyen llleték forn1áJáb:rn tároJ:llsra. Kés6bben ugy dön- csökkent, ezért az egyes bá- 1 
még ma sem kap kézhez a .bá• töttek. hogy n kormAny a leg- nyavldtkekcu al,almazott llp-· 
nyász többe~ havi 10-15,000 ko- erél~·esebb euközökkel. ha szük tákok Is hazamentek. A terme• 
ronánál. ami lassanklnt éppen. séges karbatalolllmal is elejét Jés csökkenése azonban nem 
hogy moeás1·a lesz elég. veszi 11 további pécsi zavargá- érinti a lllagyarors:ziigl m11nkás 
A bányászok pesti szerveze- soknak. Id6k6zben azonban a sá.got, mert bánybzban nem-
1e u1Ai- többször lelilt tArgyal• kormány tárgyalásokat folyta- hogy fölösleg volna, dc akiir-
nl a munkaadókkal, fé\lg-med- tott a budapeatl b{inyáuszövet• !llclylk telepen szl vesen vesz-
dig megls állapodott \'elük - a &éggel Is, a111elynek vezetője nek fel uj 111unkásokat. A tcr-
i:nl nl ait annak idején . meglr- Payer Károly azt az ajánlatot melést különben a:z Is nágy 
tuk ...:.. azonban Időközben is- telte, hogy a kormány álljon el mértékben csökkentette, hogy 
m~t ot;,•an óriAsi arányban zu- ai trószakos cllnté,:és gondola- ebben az esztendőben sokkal 
hant a korona, hogy uJ alapot ti\tól és az egész ügy slma Jibo- több ki.llföhll szeriet hoztak be 
kellett keresni a tárgyalások nyolltását magara ,·állalta. A Magyarországra, mint a {ll\'3.• 
1olytati\sá.hoz. A legutóbb! meg- kol'mány megadta Payernek a lyl évben . Csak az év els6 két 
i\llapodások szerint mindent szükséges telhatalmazáat, Pa• ~1óna1,Jában magáb11,n ol)'an 
&iszevéve felmenne egy bányász yer leutazoU Pécsre és két nap nagy volt a uénlmport, mint a 
fizetése havi lt>0-250,000 ko- alatt..- tényleg ráblrta a báuyé.- ,ta,·alyl egész esztendöbcn. En• 
ronára !11, azonban l"t az összeg uokat a munka ujra való telvé- nek oka pedig nem az, mintha 
•ma m(1r a kol'Ona hirtelen elfr• telére. Időközben azonban az Magyarorsrignak Ilyen ariny-
téktelenedéijC miatt olyan kis agitátorok tovább folytatták ban volna szilkségc több küUöl-
összeg, hogy belőle megélni lllUnkAJukat és igy gzükségesaé dl siénr~ mint ~valy, mert a 
nem lehet. legfeljebb csak ten- vált, hogy a pesti vezetc5ség Is- megnövekedett külföldi nénkc• 
gödésre telik. A vezetőség most mét lekült\Je megb!tcittaJt a reskedelem caupán egypAr na• 
már ,•églegesen elhatároua. 1·c11d helyreállltására. gyobb magyarors:zágl szénke-
hogy egyszer és mindenkorra A mozgalmat a nerbek azzal r eskedö malmi\ra hajtja n vizet, 
alap{)Slln javltanl akar a hely- s:zltották, bogy több magyar bá· akik ebbli l 111 na.gyazeril, milllár 
zeten, ezért most egészen 11J uyamunkásvezért megveszteget dos üzle teket csinálnak. 
:;~~e=e~;~II d~~~::n:~1;:~a~m:; ~:~e~o~~z':ect~e::u:k::c~ ~~: JJordóny lv6n. 
a munll.aadólcna'it. Addig tehát laiat Igazgatóságától fizetéa--el- -0--
-:.•nr;:szn:!~!;;1 t:v~~~~~z:: 5: ::.!~111~8~~u~a:~~rn~~:~k. né; A R.\ NYÁSZOK nt:~i:T 70,000 
lyoa Igáját u elkö,·etke:r.end6 mnnká110k természetesen ehhe:r. DOJ,J.,{ll~!t~~iJ~ EL llf'.:T 
jobb Jövll reményében. a kltünll _aJ4nlathoz azonnal .. • ' · 
m~:!~~:~ól 1;:,u:!iel/:::1 ke~ hozzájárultak, sőt kérésüket az 1-·(,nye~ uapJ~ lllanyol!•l·•ij• 
:~é~;g:t1:n~~n1b:~~::;~n;:= BIZTONSÁG uton fo11:i:t:'~é~ ~1~~1taro,1, 
gukat a budapeatl veietöaégtól [S K[NYELEM. 
Még nemrégen adlunk hlrt 
egy vakmerl'.i támadásról, hogy 
a binybzok bérét vlvö pénztár-
:.uu7AR DÁNTÁSZLAP 
KESZP[NZ-DOLLAR ~~=1!:~.~~.1 :1;::·=;: .. 1-..,!~11:~ 
P~üid:::~ek :r1':1~~~1:.::1.~rill•l•t .. • lagalK"'?•bb 
Hajóje1Ydr. 
-11gjobbvon1lakr11h• 
J4UraulatokeN1detl l raln. 
HILL PIANO CO: 
C. V. MIUER, tulajdonos 
94 7 FOURTH A VE. 







WlLL tA MSON környtkl ma. 
gyaN>k h1lyudt1k ol ba• 
tUJ1lt1keta 





oen uolglljuk k ~ 
E IT E 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK. 
ELSŐRANGU POOLROOM ELADÓ 
'6 POOL ASZTAL, báré és kitünő lunch 
közönséggel. 
Hozzáértő embernek aranybánya. Nincs 
több magyar poolroem az egész városban. 
Soha ilyl!n jó üzleti alkalom nem kinálko-. 
zott. 
ARA $15,000 KtSZPENZ, . 
• esetleg megfelelő részletlizeté1. 
- lrjon azonnal, ha érdekli Ont ez az üzlet: 
P. 0. BOX 877. LOGAN, W. VA. 
PHONE No. 378. 
lf A OY A Jl B ,\NY ,iSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE -& FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenfél: butorokat; kályhákat, 
chinaezüst evöeszközöket, fttt,ékeket, üve1árukat 
és minden bázifelszeuléai cikkeket. 
A magyaro~at figyelmes kiszolrílásban ré-
szesítjük é1 áraink a legolcsóbbak. -
KERESSE FEL OZLETONK.ET, 
HA WlLI.IMSONBA JON. 
és'killönakartaktárgyalbokat 
kezdeni a I)éal vállalat lgazga-
tósigá\'lll. Annak Idején még 
nem lehetett világosan látni, 
mik azok uokok,amelyek ezt 
a.11Jozgalmat életre keltették, 
ma mir azonban teljes tény de• 
rült a történtekre éa !gy egész 
vUAgoaltépetadhatuuk a}ó né-
hiny héttel ezelótt lefolyt ese-
nokot band!Uik megtáma.dt.ák, • 
méoyekr6I. 
:.te,;lrtuk ann•k ldeJén azt I&, 
hogy a szer.!}ek nagymértékil 
agitációt f-:!Jtetlek ki a pécal bA-
nyákban azén, hogy velllk a 
munkuaigot aruerlkázásra, éa 
FOREION OEPÁRTMENT 
MELLON 
:r.avargUOkra blztaad.k. Az -- NATIONAL BANK 
~egész agltftclónsk a béket.:r.er• Cor, IMITHl'l!LO 8TREET ~d 
már Is egy ujabb éa még vak• 
men5bb támadAstörtént. 
A West End Coal Co. két 
pénztárnoka a vlllanyos vasu• 
ton utaztak Scrantonból Wllkes 
barreba, a:r.on a vonalon, mely 
a két vAroat összeköti. A pénz• 
tároa a Scrantonl bankból 70 
ezer dollirt veh rei, hogy abból 
a West E nd Coalllery bányb:zok 
nak a bérétkirl:r.etheuék. 
A- vlllanyva1mt, rendH sebee• 
aóggel robogott Wllke&barre te• 
lé, mikor az vgylk kanyarulat• 
na! egy autó kerOlt a koca! elé, 
z&léanl!k a pécsi b'-nyavldékre :,'#::u:~~~~:: 
vonalkozó"egylk uakaaza voltJ ._ _______ , ~ lap l!lóflseti!
11
1 ,ra ! dollAr. 
1923•~11tu,11 
Tüzbiztositás 
,h t mbtrek 6lt•láha'n 11tm 
HJtf flpelml!I ford ll lnt1k a tih:-
bll to~lt,bra. 
Mit felelne 0a • következő kérd&ekre? 
l) •: l fg iromlot ford ll•e On a lli1bl1tosllbra éli nJl/,n 
• t llütn 1Jl1to11lt1"1 1'.U-e I háu, hi1tart611I tif. 
gra• , mclltlkfipUleltlt, guagt, automobilt, ll<H:"•I• 
u ln, alb,J 
pn~111t1rna ·,all'lmlll 
3) Vajjon n bbto~ltbl e1y lelJestn megbl1h1tó. Ul• 
lárd, régi 1dpróh8.1t amcrlhl lnltl1tltel llölöltt-tl 
Íla Ön valóban komoly r ondolkodáau és előre • 
látó ember, ugy Ön csakis a világ legmerbizhatóbb 
bizto1itá1i intézeténél k~ti mer bizto1itá1át, 
KtPVISELI E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
·p ATTERSON BLDG. 
WllLIAMSON, W, VA, 
WIL!,IAMSON ELSO FERFIDIV AT ÜZLETE 1 
STFITSONS, DODBS ÉS S. & K. KALAPOK. 
Jl)E F,S MAN!-1:AITAN INGEK ~ GAL.LtROK. 
Soell!fy Ur111ut r11h4k, n la mlnt r emek nr11kkendöll é~ 
mlndl'n férfi dlvatdllk. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwacbter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. VA. 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
olyan dkllellrn Tlln sokuor ~1ükség-, ami nem 
~;unhcló hea l11:lylJeU ü1letbtn. 
,\ Tevö llényl1"le·11 a ltgki.izelebhl 1'iro,ba ulunl 
é11 llyen'korvan11 legnagyohbuiibl!geolyanána• 
eiltkrt, 1111I nl'm<"flall I bedsár/Asl. luinem a1 utn• 
- 1_a~11~ llénrelm esebbtl tuli. 
R1111táru11111lltelJew,u fl! l,ztrt.llü• l!sale«Jobbml-
n6ségii, l!r(i11 t11r tó~ 
UT Aló TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BŐRÖNDÖK 




B. & L FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCCJDENT H OOLD IEDil Ua■ld: lllúr6111N 
11aJ1banJ eladói eaea a Urnrfku. 
L.4.BRO-We !allar•hJ'ok •awr rall&'ra. • Jl.otta• 
bH•-f~le 16taUrmhr bpbat6. 
D.EL KOlfTE lla11ú.alru Up,IM.161. - •ladn 
f6ntdrattama11...,1taa. 
TUQ KIVER 8B0CEBY 00„ WILLliI802', Y, l'J.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 




Mrolol for1h1ljatoll bll.&lomllW 
:~:-'Hta~L---- o:rolpllu 
NIi khlm""k.lk, d. m. o, •-• 
tot.Nkol,1116t,lolthqymlt,.,al._ 
ofl rd.tP,-prlUt, nNl....,•,,llli\, 
hual Jltakkirly,U, ... ukartyit, 
NhMCI plplk.t, fflindel'"l• fl;l-
aurirukat adlHIN. atnl • ma1v• 
,-c,kllakpllkPgu 
Mllldub61 „ IOCJ,obbal tartol 
.. lecoleaGbbaD-'l.Utft. Pwta.-
t6JIMl:1I ,a t1„t11m. 
lrJ011•"'9aellll,.: 
JOHN KABAI 
O'ICa.,,11:, W, VA. 
EZ A BANK 
a vldfk .., .. y■rjal""k • "'8t,llv• ::i:-:11~::~~ -,ip,.i.11, ... , ... 
/,um,111„ olcM11 kl!III011k plMI, 
mert I l•pag)'ol>b bal'kakhl 11, 
111„11 douekttt,thbo" h ., • ....,i. 
t.hl,tlltq ka1>/uk,.,..I a kllll.ldt 
,...Hkll'foly..,.11. 
„tltek"'l"-u.llk k-•~ flutlhok. 
Tbe Fint National Ba.U:, 




1 MUNKAHIREK~ ~!t~:Jz ;~':f:~;:;: ~!~~~~;!1~!::: •,:::,~: 
__ _ • uo11ban • vlllanytelep, kadn-
(IIUll:GARIAN MINERS' JOURNAL) 
U111L[Jl \ ' IJ.l.t:, KE:S'ft!C'lr'I'. 
au„anrc,m-T•l•t••n,: "!lncra Journ,1. Kermlt. W. Va, 
TeloPh&"': Wlll l,n,oon. w. v •. .i1,,.12. ~ 
llardr, J.:7. KoP',nyl fo'erene. A l lt 1ener Coal eo. bán)•A1'· bb & két milbelJ elpuutulútt 
b&Jtira lrJa, hogy • 1'"orlKOn be.n, Claytonla, Pa.-ban a v\1- !!Úr nem tudtü megalladf.Jyoz-
Co-.1 Co.-nil jól megy a munka, lanyhbblln tni ütOtt ki. CYk• ni. A ,11.lr Igen Jelentü:any. 
·:~ naJIOt dolgoz:akln heten~ hamar lé.ngbaborult az egész A tll1 oluit nem t udtb klde,. 
0tt i!' :;:s!:0~,: v:ui:~ ,·;,\ épOlet e.s a tOi. i \harapozott a rltenl II a nyomod• U lrlny• 
uJ niunkúoklll. nomaz!:loa épilletekbe ts. Sagy ban 111ég folyik . 
,u ••1•cl~II "'•n•r llt11,larl•o u EgyuQlt An•m<tkban. U«:oln, W . \ ' a . Hulla K6rolv 
Th• 01111 Hwna■rla,, Mlnen Jo01ffial 1" lhe Unllcd Suto.s. teatvér azt lrJa, hogy 4-6 nap 
van munka egy héten. A b6nya 
• a11n,e1hl &,: Al. 11.s,uUlt All•n,okHn u.oo-auor•......,,••b• 13.00 ~ene&, ll 111.én 5 aukk mag:u, 
a.,bocrlpt!on R•t•t: ln th• Un ltod ll•IH t:!JIO - Hunu•r _.J!.00 vl r. ak&d, gAz nlncireo, leJf.rókll 
vau, de fl!etnek' érte. Karbid 
Mu1,1,ntk n,lndon nUUl, tök&n. - Publl•hod "'"' Thu,.d,y, 16.mpAvnl dolgoitHl.k. 'ronna-
l'bbll~bed IJf M .\ ltTT:S lllJI LE II, Editor, 
i.ltmrll ,Jh:ctuck cntrlbcn 71 
centet roomban 64 centet Sz<'-
r~011étleni;ég nagyon rttkAn 
A ::~·~,,?.;i~!~~::~ ... ~:~!..7tk1."!~:,~: .. "~!:'~kl~~.!'::':i:~~-~ ~o:~!~\:.:::~;cf~~ e1~J~~::: 
' b , MlnorL reket. HuUa teetvér ajAnija 1 
helyet munkAt kere!llS magya-
l!!:aia....r •• Secoa,.d e ,, .. Matter at the Poat orr1ee a1 New York. N. Y. rokn a,jl:. 
t:nder tbe Act0~~e';•~ll11';.,l!;:in!"c,c;~ :i,1;ii,.,/·,',!.~• at the P01t l'llhcrl, w. \' n. J . J. baJtAr11 
1'===============""'1:~~ a ~::k:'!:\e::s::1~!11::i 
DA VIS MUNKAÜGYI MINISZTER, uj embereket. Kliréaú.mra fl-
1k1 most .t.'urópiban tanulmi\nyoita 1 ~ \'ándorlás kénlt'- r.etnek :? dollár 12 oentet. 
•ét. tgy n3•tl1tkoiatot adott, melyben klli\tásba helyezte, hog_v \'11. l r■ 11. W. \ ' a. Egy baJtAr-
('g)f!t "klvánatOA" beri.ndorlóknak mCg ar. utlkölt~,1,- ;1 el6- s.unk .u.t k(l11t, hogy ott megy a 
legeznl r~k. , ~
1
~~~t~r:;~re:~:!f:on:t ~é":e~ 
11:em jelólte meg ugyan e1.abato11an a mun~a{lgyl mlnlu• zl, JIU' minden nap van mnnka. 
-.er ur, hogy kiket soroz majd e1.ek köd a ·•kh•An$tOs elemek" A bánya egyenea. de nagy he-
köi:é, de elc'.lbbl átlbfoglalbalalapJAn ut hiauük, hogy minket gyen van. A uén 4%-5% sukk 
mlgyarokat még mindig nem tart kl\'ánatosar·a"k. Ó csak ar. magig_ VI! akad, dc pnmpb-
t-nakl nt!peket tartja eli!JÚrangu el,ml>knek. 1 :krl:c~~en~néc:;~•KI:~!~:~:.::: ~ 
l'edíg\h~ megkérdezn é a mlnlut.er ur n nehézipar munka- val dolgomak. A szenet masina 
ndólt, nz A<MlgyArak, \JányAk tulajdonosai t, nki k végre mégi s vágja, káréaiAmm fizet nek 2\ii 
kö1.1·etlcncbb tapantulatok a!npJAn b!n\lJAk el a bevándorlók to111u'111 ki\réért I dollAr 26 ccn-
értékes&égét, vagy llrt~elcnség4t, akkor megtudná. hogy II ni:1.- tct. S!erencaétleneég nagyon 
gyar _bevándorlók felveszik a vcrl!enyt bár~ely már fajjal. ;!ik::n~!~t::
1
;,t:me=~:::::: 
i::a Ila tlh·ut>a J(ln ma}d a "klvinntoa" bc\•i\ndorlóknak az la ou munki\t. A hlr k01d6Je 
u1\költ.Bég elllleguétie ts, azt hls.szOk akadna nem egy nagy ajánlja a helyet. 
munkaadó. a!tl nagyon 111.lveiren adna utlköltaép;•elóleget tapau- :,1nrllng, W. Yo, Prebus Ml• 
ulatal al11pj!i11 a mag)•ar bevAndorlóknak 111. hály testvér tudatja, hogy ná-
A CHEKK OFF KtRDtS 
luk Jól megy a munka. A b4.nya 
cgyenea,aszén 6-7tmkk ma-
gas. Vlt akad, de fizetnek érte, 
,iyt~:i:~::::;;;t~:~ofL~n~t!"e)~;l~=::tulaJdonosok a ha- ~~:l~~nkcs~=- \;:r~l~z~:::~v~~ 
,\ ketnényuénbányatulajdonosokat valami értbeietlen Ide- dolgoz.nak. A uenet masina 




~yalnl sem pk;irtAk a bi\nyb1ok uempontji\ból rendklvül fon- centet. Szerencsétlenség rltká.O 
tOfl kérdést. történik, az. emberekkel Jó l 
ann;:
1
~ !:!~:~:,~!rf1\IRnZ.:~1 : .. k::é~~::~:~;.~:~.la~:~::; '::t:~~: k::bat~i::dt.b~•;;:~: 
a bányászok meÍ5kcre1ett flzeté&éb6I Je,·oniák az unlont lllet6 ~:s~;; :!~~~=-~nhae~~et munkát 
111ctéket, éren ugy, mint pl. a hogyan levonjik a bbbért. 
011r0111.1tb. 
ll~ I U.\~\'MiZ'l'Ó I, ' ' ISSZA• 
Tlután megkönnyltenók a bányáazalk helyzetét, hogy ne \' ON'l' A AZ UNIO N 
ltellJcn azoknak, amik~ a rlr.etésUket megkaJlti\k egyenként, fl- A, CIT,\llTP. FlT. 
ietnlnz!lleléketlocalJuknAI. 
A bányalulajdonoaoknak be kellene látni, hogy e ké~déabcn A Blg Run bánya 381 bA-




Wgot e~• utrAjk ve11r.élyének kitenni. Ha a bAnyatulajdono- te rt , mert moat mir lllbodlr.-
oFOk a chekk orr kérdé1ben tov,b,!_)ra la azt a_rl„ magatartást ben mentek ki tö.-v6nytelen 
1an111ltJA.k, amit eddig llDtllltot.tak, akkor egép bizonyosan le- aztrAjkba. 
ú rnak auguutus 31-én a keményar.énbányl~t 1 · Több hóüel ezellltt a bány!• 
Az uj tlnök m,r tanulmányoua a keményer.énlpar kérdé- azok 11gyanl11 utrájk ba mentek 
sét és klszlvi\rgott hlrek aurlnt mtg la akadAJyona a S!ll'á.jkot. anélkül. hogy arra a azerzlldéa 





Hlu1ük, n,m a b&nyiuokkal sztmben fog erllsZMot. i l- houijlrtllbit kérték volna. 
lialmatnl. Hlaazilk, mtgtalilja a módját, hogy a bányabJ.Jajdo- ,\1 Unlon akkor, mikor érto-
=~90~;:a~;"::;~;::.:0:y~:):u~d::d:: am'!ka~==~: r!in:t'i::::i:::,i:t~{,?n;:~ 
!ette. ez.ok ügyét ée megAl\apltolf.a, 
l oz ESZTENDOS BÁNY Asz 
hogy a 111.trAJkra nem volt Jo-
guk éa vlaeiarendel te llkeL 11 
munkába. 
dolgozlk IAngacre, W. Va. bAnyaplézen. 1821 évben uille- A b:!.nyászok akkor vtur.a Is 
1eu Skl11 Ja('k1!0n bnJtAr11111k éa 87 tutendeje \·AgJa a szenet. ttlrtek, aaonban mikor a. Jogta-
A \1.er\·ez.et11ek 18611 ótn tagJ11 é1 ma la egyik leglelkesebb har• lan ntrájk miatt egy dollár 
ooan ez unlon J,ongnerel loenlJA.nak. , bUnl!l'ttlst vontnk le t!'.llilk. ls-
f;B most ne higyJe 11enkl, hogy Skl11 Jnek11011 baj[á~ 102 ~
1!~01~z:~f;,~b;or:i~\~!~·. ~~~e :: 
c~r.1,en•leJl'w:l é& 67 évi munki\Ja utAn 111011t lllár megérdemelt l'nlon mo~t meii:Vonts tlllllk a 
n) ur;"lomblln,.sondnélktll 16111 napjait. Sr.ó alncs róla. 
~klp Jai.-k~on baJ1Ann1k ha 11trkad a hajnal ma ts 1,1 k,11 i;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9i"' 
kelnie, elkOl!I u,gényH rtggelljél, veszi dlntrbaketJét ée megy 
r; J.,Anyiba lapAtolnl I nenet. llcrt k,11 a kereset. A S7 évi sza.-
kadatlan munka n,m tredményez."étt neki annyit, hogy most 
mAr pihenhetne. 
Sr.Ar.két esztendllveJ a villtn uw!g ma la megrak 3 kii.rét na-
110nta. Tllbbet mir nem flrtja -az ereJébl!ll. 
A mai mtgilhet&I Yluonyok mellett pedig napi 3 káré 1:t-
doliaból bizony ntm valami fényesen lehet élni. Hát S11:lp 
Jackaon baJtA~ kertwt6b(II la caa.k épen, hogy futja a leptük• 
lllégt&ebbre. 
Mennyi, mennyi h111not hatlott Sklp Jaclraon munkaadól-
111k 87 e11tendll munU.ja alatt. Ha &l:lnak eaak egy kis résr.él 
11ekl ■dnilr, nem kelleni 102 Hlttnd& koriban la szenet la-
pttolnta. 
VIGYÁZZON IDEGZErtRE, MIG NEM KtSO ! 
Döruölje be ttslét Royal Só1borsze1n:el. 
Eta ~er a fáradt ldegzetet megacélona h 
a munká.sen1-ber munka- és életkedvet kap. Ne 
kérjen Sósbor11zCut, ha11c/ll hatArozottan ltoyal 
Sósbor11!eszt kérjen, mert ha 11em fog ha~ro-
zottan Royal Sóeboraseut kérni, akkor holn1I ér-
téktelen kotyvalékot fog kapni. 
Ha u eredeti ltoyal Sósbor1zea1t ot t hely-
ben nem kaphatja, legjobban teul, ha egyene• 
sen a gyi\rtól rendeli. Egy nagy üveg Arn 90 
cent, 6 üveg á.ra 4 dollár 60 cenc. Kllldje meg-
rendtláét a pénutl tgyiltt erre II clmre: 







Ha dollárokat k ü I d szoretettelnek, 
DOLLÁRK ÜLDÉSEKET elvál\ailull)I: 
"MAGYARORSZÁO, ROMÁNIA éa CZJ::-
CHOSZLOVAKIA lerületéro. Küldóal 
tllj 4 c;ent minden dollár utAn. f.,cgkl• 
sebb dll egy· dol\Ar . • 
eladunk Europa minden részére. Azon 
.~!!:'a;k : .. é~~~!l::1~el~n1!r,!\~!\': 
sen kés1itJOk el a vlaazabocdjtie.l engo- 1 
délyt (Cer1.Ulca1e of lndentlflcatlont). 
- KIHOZATALI, örököaödé■I, telekköny-
' vl uerr.&léliek, megbatalm1td.aok, át• 




TOKtCZKY FERENCZ ,. 
(lllNtJR'S HOM E) 
ii ~.\S'I' 10 ST~ SP.W \'O)J.K S. \ ' . 
Az amerikai magyarság szeretet-
csomagjait most a United States 
Lines szállítja át Brémáig ingyen. 
A csomagok máris ntnak indithatók Hoboken felé 1 
Szeptemberben indul · 
i!. Szeret~thajó 
A Mar('llnkó József pa11&alcl pléb.A.noa illa! kczdemé-
n)·ezt>tt s1eretetcgomag akció tehit Ismét fo lyamatban van. 
Mindenki, aki rokonainak. baritalna.k vagy tamerllaetnek 
'CSOmagot kivAn killdenl, azt moat megtehet i. 
KiilJ.é.i tadttioaJók: 
1. Minden csomag uikbarerlls vbzonba, esetle,; meg-
feleli!. fa lAdiba csomagolandó éa eJ!:Y csomag sem lehet ne• 
ber.ebb ao fontiiái, mindenki kllldhet ar.onban több caoma• 
gotla. ""' 
2. F(ik.(:ppen ruhA.kat h febérnemücket, akir ujat, akir 
vlaeltet, clpllt, cukrot, kivét. és teit küldjenek. Romlandó 
élelmlazert senki se küldjön. 
3. A'tl e90magot küld, amint a1.t peatira tel11, lrjon 
azonnal egy levelet trre a clmre: 
Hu°!:,,~:0~ .. !~~~!~i~!1'cel 
c[o.Unl~dStates l, lnu 
Pier No. 4, Hoboken, N. J. 
éfl klltölje \'ele, hogy ml van a küldött C!IODlagban éa meny-
nyl az é rtéki'. ?.lellékeljen minden csomag után levtléhez 
egy dollffl a keulé!II. blstosltjijl é!I II ctom11goknak Uri m'• 
Aól 111 óh:1.al ren1lelletésl l1clr rc uló 1•a1,ull ~ifi llllá~I kUlt• 
~tl1tc r,,Jéht'n , miután a haJ6t4raulat a. c~oma11:okat cuk ki• 
kötóll!l klköt/Jlg aiáll!tja Ingyen . 
.\ l'ij OUUIJlt1k mi\rl~ utnuk J;ulitl111t(ili Jlot,olieu, N. ,1, feltl l 
)llndrn l'~(Jlllllj?IIUk lt• Jl'ktl,llhb ,\l1c:1 •s 1.·1 rs :u.Ji:- llt 
kcll lNinlt, 
,\ c'<Ou1agolint 11onlo~an li:i-1· 1'1!11 dmun l: 
{lde)JUlln,lrlildlinne); 
t"rom: .JOHN KO \' ACS 
)', o. 1101 ái 
OltA,XJl RAl'IUS. !IICH. 
Minta: 
Ude J1111 e clm&ett na~#)· 
KOV ACS JANOSNt ;,.zonynak 
,hH•Utca 87. 11dj11 
Miskolc, Borsodmene 
(lAn1e .. ......._ulraall6J 
H1ac1rl1a Rellef Pa~I 
R.v. J-pl,Mwulnka 
UlUTED STATE8 LINF.S 
l' lerNo.-1, Ho1Hlllle11, X. J, 
M .. ,nl•I•~ ..,.a&ncln,,. c: .. klt 111 1..,to• c--ht kllldlMIMk, 
Caakla u klild}6n • an„t•lll•J6ol cum•aolo ,dti „ iveHn llutl 
az 1 H114rt e - .. ok k,aul&tl, lll&tMllul, vUU,.I u.f.lUUal ~
... .,..11 ...... te1,1<c l6&1 ke ... nl,ktl>•nlllffltrlilil-•kl•d'-
_f•Uó<fn. 
19~3 lllg\lut\11 16 
MÁSOK PÉNZÉNEK 
• 11.eaelke 11e111e"1k. ltljN fU'JOlll 
m1thlr.ll1t6!1ácet, d11 &'Olldo Ycot 
f-• 1l■ po11 pftnllc-rl ~Hk.l■d,~ t 1• 
ld·11rtl. 
Jtlndeaeket u,1111 l•IAIJ,11. DU'■' 
11.iok H ■merl.k.11 m ■ ir1■rnll:, •11.111 
J>é ntllliili1ú!W'I H betélJII\ lllama• :::~HiMTII bennlln'-tt bl11111i 
PinzltiUi, koroitáHan i, dollóroltNl't. 
Hajó~11ek az öuz,, oonalakra. 
Btiifek után 4 ,zázalik kamat. 
~~ND~B~~ 1 
IA l 1l •1u ... ,u • • 1 1 
1 ..... :;.';~·.:::.:..~ 1 1 :.;.~.;:~:t-5:"Er( I_ 
THE GILBERT GROCERY CO., 
PORTS~OUTH, OHIO 
Mi na11bani tlánuitói vamnk a SUGAR LOAF 
fajta kanná, főieléktlmek, CALF GROWERS cali-
fornia i gyümölcsöknek, FRANCO - AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE káviknak 
•• és a ST. NICROLAS lisztnek. 
MAJESTIC COLLIERÍES CO. 
MAJESJIC, KY. 
HA JO MUNKÁT AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
, dolr ozm. JOL KERESHET NÁLUNK. 
/ 
Szenünk hosu.u időre el van adva, iey 
állandó munlá 
biztoaitva van. 
NOTIEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK és családos embereknek rendes házat 
adunk. 
Mr. R. H. HEYSER, • jelenleri Gentra l SuPtrin. 
tendent nal]'OD szereti a ma11ar bányánokat 
J öj jön munkára készen • N. and W. vonalon és 
Cedar, W. Va, állomáson szálljon le, onnan HfO. 
mobilunk behozza a plézre. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 
EAST THIRD AVE. , WILLIAMSON, W. VA. 
Ha egy kltüc6 nArtmdnyu, nép k!Alllúi ,, llot' 11 alcar 
\'ecnl , nézze mtg raktárunkat E11 viluuou f~t-1 
STAll ts Dl:RA:-iT KOl 'S IK l',n~,lft 11.\til \111,,. 
H• ti)' Btat lr.oc,11 ,eN. alrlr.or pMIJI lallarll ••• le lllkl 16 tf 
c•IJ•i.euO,,.,,u. 
11• Dt,rant 1r...,.11 Tlúrol. IUIJqb„ 9011: pfnll llhrll .... 
Star koe~lk b111 
ROADSTER 11:Sl.ot 
TOURING 0.1.r~~-( ~-~Úl■teres 1--111.0II 
ROADSTER éa TOURINO . . . . • . . . . . • • l!iNM 
SPORT :WODEL ROADSTER N TOURING lttt.N 
D■rant I elllnferH ~ f\ 
:~::t . :::~:: 
1932 augut:tlUI 16. 
ÁBÁNYASZERENCSÉTLENSÉCEK 
SZÁMA JUNIUSBAN EMELKEDETT, 
STANDARD ISLA~D CREEK qoAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
A nén 51~ láb magas, kitünö boltom é1 h;tö. 
MAGAS FIZETEST ADUNK J. . ,, 
~o/ 4 szobásak és lakbér 2 dollár szobánként 
. Mr. ~~~bN nagyon szereti a magyar bányászokat és 
mindenben se.1itségükre van. 
1,;.:, családok milliói használják fel 
most ezt a nagyszerű alkalmat. 
Henry Ford lehetővé tette minden család, részére, 
hogy egy Ford kocsija legyen. 
$5 00 Öt dollárt kell lefizetni, ha, Ön i1 részese ldván lenni ennek és • e-zen csekély kezdőfizetés által, On kiválanthalja azt a fajta 
cárét, amelyiket akarja és fizet aitán hetenkint egy kis rénletet, 
ml'lf után Ű11 11 1'k n rl'11de~ kum11to t ii:tttfk. Eli:r rii1· Jd !dó mul rn, a:r.11tán Ou cgredüll 
111Jnjd(l110~11 le ~1 ei;r Fo rd koc:~ lnnk. Hn 011 11lrnr <'léY Fortl koc,,Jhoz ily rendklvüll elő • 
nyii~ fc lUtell'k mellt:11 jutul, ugy lrJa 111 111', é t nlú (,~ ml H11hin 111 ogl111ncr lctjük Önnel 
• .--t111il'IÜ11J·i1, renducrt, 
1 ~:;,~~ ,;.~· •.. 
R. E. MATTICKS 
TELEFON 750--751 LOGAN, WEST VIRGINIA. 
VALLEY MOTOR COMPANY 
Man, West Virginia 
§ A Th• ,1,_1 Na1i. ... 1 9ank, L1111an, W. VL, ■1 • ba nk, rnelyllfl • leflzalhtk tel)Hltend&k. 
E · • 1 
iiillllHIHIIUIHIIUIIIIIUIIIIIIUllllllllllllllllflllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUll~IIIUIIIWllllllUU 
MA(a:.&R' BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A Jegaiebb kén n61 nhtk, feUHt6k, !Wll, blousok, 
110koyák:1weat.erek, 061 kal11plruk, kalapdt1U:k, gnr-
mek h eaec11em6 kelengye. 
Hlmzélek, csipkék, h1rl1nyik, &elyem, gyapot alsóru-
hák, batlutok, organtln, el6nyÓmott kézi munUk éli min-
J('IU111'u11l11 _..;,t:l "t'l r11n,a i rul adjunk h pnntouu „01-
g1UJ11ll kl1'uGlnket. 
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és bizt01ithatjuk, ho~ 
meg len elégedve kiszolgálásunkkal. 
SANITARY BOTTLING COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, 
~I ~ 
lll gyártjuk a hlrnevea 
Celerr Cola. Cherry mos-e ~ som, Whl8tle, Nu Grape éli !?:,,. mús ei:::yéh kltünll hüalt6 
Italokat. 
Ho flira lll, nomJaakérJeeaen hii.dt(I 
l1nlok111 , meri n.ok fe llrlu ltlk Ont. 
:\11 vagyunk Wil\!nmsdnban a k!tünó mlnllf!égü Whle• 
1111111 sör, J11dl1111 Uock. Olni:er Ale eirredá rus llól . 
VELVET IGE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egészséges és izletes. - Egyen 
belő le mindennap. - A legerészsége-
5ebb táplálék. •• •• ..,. Késziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTUNG CO. 
CHIWCOTHE. OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamet mindenütt. 
A bányavid~keken mindeni.itt árulják. 
a' "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
Ea tP.Y kituoo koc,it akar, a!:ach• a ll'1rosnabb 
lltai(on lS elviszi L.Sn~ JJODL.C: KQCi)1'f vt..;. fEN. 
'-------""•----------
ll.lAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKACS IMRE ROVATA. KÖS'.'ÖN.f'JTNY ILVÁNITÁS. ~1;:·..::.; M~ll~'.i~~~y ~~l~I~~:: 
~ Férjem uéba.l Tóth Ji\noa llOlill.\~ MOKOOÖ bJ 0~-
--- tagja volt a Drldgeportl Magyar 1Ll,(I M ,\G\',\H EG \ ' 1,ETt:Ji 
AU mondja a1 lrb. hogy a· mely er.eket az embenlkCt a ha- Sfgélyr.0 szö,•6tllégnek a n u6- t'HlYELlf E:Dt:! 
h al!lban mlndnyftjau egyen- li\1011 Agyukon. 111. eln1ulh per- vetker.et ,•AratlllJI halála alkal-
ll!ek ngyunk. celben Ilyen magukba ullh\s- mtval rövid pár bél alatt ki- Pelkéijük e1ellnel a fenti hi• 
Petne ezt a klJclenu!st nem ra két;ztctl? fhelle nz 1000 dollAr. halile!lllti rom államban m{lkö.16 magyar 
ugy kell értelmezni. mintha ta• Azt II blr.onyos egyenl611éi;et Járulékot. AmldlSn ezen siOvet- egyletek vezet6lt, hogy elmei• 
:: n,1!:iti~:i~ e:t:~or;;:011011~ ug: 1::~::k c:~~:t~'t:t::tpker:~:~ ~:J~;t !!~~;~cz~~é::~~<~~~n~ ket uekfink ,•agy n Cleveland! 
egyforma köriilmények kötött ben megnlinlk a büazkesség. lom magyar testvéreimnek ul- magyar klr.ilyl Konzulnak (750 
halnftnk meg. megnOulk 11 1Jzégyt'nén.et, de ves figyelmébe. PrOHJ)ect A,·e.) bejelenteni ni-
. Oh ne'm. mert hftt a dolog ugy meg.11zünlk a töldl lgazsápzol• O.n.1'6t h J i\notné, ,·eskedJenek, hogy szükség est-
ftll, hogy ,·atrnak emberek. a gáltatbtól való félelem Is._ Murray City, Ohlo. tén a konzu!átu11 az Egylet ae-
~J;;te1~:!:1::.~:zt a:l~~:::ll~~l; ko~
1
n~~l~:r~1k ,:e;;~::~: :c~:a1:: HA LA l,OZA!;, gltségér\l:;;::e~;,iuy1hd11p. 
né! hlrn~vesebh orvo11 J)rofe11z- lanl 11zok11t II lJUnöket. mclye-
azurok állnak rendelke:i;ésUkie. ket addig minden erejilkkcl, Sutyo~ csapi\s érte Wllder, 
akik ai ·on ·ostudomi!.ny minden !!Öt 1l1ég nu\.sok szabadsága. V11. 11lézen lakó Szcndr6 Bor!l(){I 
rendelkezésre álló eszközeit vagy élete Arán ls Igyekeztek el- 1Uegye llletózégil P11p Lajos teat 
KEPVISELOINK. 
!f:i,1:~~ é';:::~,h~~~f'n:!;, pa:á~~~:~;cgl tlikés rendsr.er la ::o;~s:~!!r~:J~:1!~:ig~~~= ~~~':d:.'ai~~~/d,~~~- v .. 
de lcgali.bb pAr 11erccel 111 meg• már ugy litulk a halftlát érzi, Lldli\t. Szeretett fiuk Lajoa, Sldk 1,1..an, Pocahon1u, va. 
hoRazabblt.eAk. l~r.ek nz cmbe- mert mind gyakrabban ta11asz- meghalt augusztus elaeJén. az,w 1•hln, 01n(.o, v._ 





~~:~k r~:!~~ ~~:!:t~s ~:1~!~e~.z 1~::1::~t:!\ ;:1:::~~~J:, ~:~:\~\~~18é:ác:~ ~:~~:~;:~:~:!f~1t/""•o. Ki 
hetnek , a mely mindenben évezredek óta eln,·omatAaban lAdJa, Radanovlcs Jóiser és ne- BaJuu ,t,nllrh, l.ob•ta. w . .,,._ 
~:~::.íl~e~:~1~:~=~1,-
60nd
ta- ~:~á!11:t~n:~k:::::r:~ é:~l~~; !~~r~~k;:aer~'!::ác:~:~:~ ::~;:~ ~!~!¼:.Oi::~:rf,;_ v:a 
i,;r.ekkel a kevesekkel 11zem* szem•edtek é11 s ze1n·ednek még nes, Va.-ról. .-- • Bognar 0JBl'9r, B111rd, w. v._ 
beu ill viszont a mblk osztály, ma l.11. , ----<>-- !!:Z.~o!'J:~0~0:,~;rl;:!; w. v._ 
111el)"nek az életbe~ acnmi!, de !gy a napokban He.nry Ford MULATSÁGOK A MAGYAR r::•;~::;!"T:::p'::~t.:.~·v':': t"c:'~ 
~~'.11~~e:e;:di~~· n~~~1!1.!:"~~n~ :::a:1::::t~!e =~:!~~::a;i:~~á; - BANYAPUZEKEN. ll■!;l(Ji~L~1;::iJ~v:;,v:·. V ■• 
:~~ :11:~:~l~;r:1~~:,,:z;'!: :~e~~t~:~.:~:jkh:~;e~:!eri:~ t;:!1~~ :~:fi::i!;n~~=\::J•::~:r:: ~í.'~~!"J~; .~:,n~~~~~,~~10;;. ~:• 
:::y::~-~~ ga nl!~:~~~~~=J~ó~l~ !:::1~::z!~~;~1~:::!:é~gf- ~tu~tl :yo~~~~~:;::.i:,ot .. ,~ ~~::~t~i ~~~iv;~~ :_: ~=-
klnok ~m:• uyomorultul pul!Z• nek Is haszna legyen. AUGUSZTUS lS-ÁN, a Wood- Pftor Pal. Ch1cl„ton. W. V•. 
-tulnak e ért, mert még an)'• Ennél a klJelentéanél nagyobb mcn of the World Gary Valley :t~::•~~~?:~:~~:i~~~ .. }!._ 
nylval 8~ rendelkeznek, hogy Igazság, önbel&nrnr~ kapltall f!- Mlnes .Cam11 No. 192 pénztArn T6th J6zoef. Dcl>u•• w. v,. 
betegségüket egy orvossal ke- t.a. szAJáhó! még nem hangiol\- javftro. nagy TÁNOMULATSÁ- Tucl l.1Joo. Qlen Al um, w. Va-
zel~Uietnék. · • el. Ennél Jobban 11agyt6kés még OOT rendei. Belépti dlJ férfiak- ~=~::" F~~,!;1•R:!~~'.!,~•v':· v._ 
E.11 Jgy nn. hogy az az egyen- nem szólta cl magAt. nak $t.OO--nóknek 50 cent. - Vlncu Janoo, M1i.wa1>. w. V• 
lőtlenség. mel~• az életben min- Mert eddig azt hallottuk. Kezdete este ; órakor. 
denOtl megnyil\'S.nul, még a be- bog,· a t6k68ek mennyire szlvil -
t egág~·DAI Is megtalálható. kön. viselik a munkásnép. az AUGUSZTUS HÓ l!l-É:N. ,·n• 
Az igazi egyeD16aég csak a emberiség érdekét é5 azt hal- sArnap n Columbusl, Ohio Egy!:! 
halálbnn, Uletve a halál után lottuk, hogy nem elég ha csak sült Magyar Prot. 1'~gyház a 
nyilvánul meg. merl hiszen a a saját Jnnmkért dolgozunk, Helrnand11le Parkbnn MAGYAR 
~::1~U:e~~a~n111~!~ S ::s;'~~ ~~;r~?~~::~~r~~lb::u:~l'baer~::; r:r71~~~~~t :te~~~. ?i:~él~!~ ~I~ 
pompa és dlszes temetés mftt Javáért Is kell dolgoznia. cent. Keidete délben, vége este 
nem Jelen t semmi t, mert abból f.~ddlg cflllk azt hallottuk, 7 órakor. 
a halottnak már aenun!Je sl nC!t. hogy a kitartó munka által Ju- - . 
Sok kal tanu\si\go1111t,b 111egfl- totlak ka111tali8tálnk vagyon- Sí.lEl'TEMBEH Hi-1::N a Ver-
r:t;~y~:r;; ~~l=~:l~er:l~e~:~:: :~~:s~~:~t.
11 ~:~~~t~~:~kl~-!~ ~~0~:r!:~~~~.~~r1;~.6!-~í~::~= 
uek. Miként gondolkoz'nak ak- sierezlék mllllólkaL Egyik a der Hallban Tln plclcu NAGY 
kor, mikor mi!.r érzik, hogy uto l farmon dolgoiou. mlu!lk az er- SZORETrllÁLT rendez. Kez-
só percük közeledlk, amikor döt,en ,·égczte a favágás nebé:r. dele este 6 órakor. Hclé11tl d\J 
rnir ugys:r.ólván közömbössé vA munkáját „ volt aki dpózslnórt férflaknuk 1 dollár, n6knek 25 
lik rájuk néz1•e. hogy miként árult, de olyan Js volt, aki az cent. 
'\·élekedlk a világ és elbatáro- ujsftgárulás nehéz munkájával ----<>--
zbukat és cselekedctftkel a vl- szerezte azt.a néhány rongyos Mt:C.WVll,KOL'l'ÁK 
lág véleményétöl, tör1·ényeit61 milllóe&kát. ,l l'i ,\(l\'Al',I UKA 'J'. 
filggetlenli! teszik. Az Ilyen kenetteljes ~azé-
Mlnden ujságolvssó előtt már dekre 1111 hasztalan {:sóvi\ltuk a Borzalmas gyilkosság történt 
feltilnt egy bizonyos tény. Az. fejünket hltctleuill is hiába hl- li:rmlbályfalván. Takáca Lajos 
81fty G111l1, Br1denvllle, Pl. 
81ko1 Oy11lo. E ■-t Mlllaboro, P•. 
BcnkaJ,noe,Chorryvlllo, P& 
C1ordhJano„8tarJunctlar,,P& 
Caorllh laldn, Hellwocd, P•. 
Oarn1y J6r.HI, Frcdorlcklown, P• 
Fekele J6uel, Edwudovllle, Pe, 
Galgóczy Ferenc. Mt. C•rmcl, P1, 
He11edU1 loh,n, D1ls1town, P•. 
Ho,:dlh l ... rc. Authlotd, P& 
Horvlth lotw•n. Commodore, P■• 
Korody J6uel, K1nlner, P& 
~:: ~;:;:,-:i:~:a"::.' P'!_n!ty, P•. 
Klam•rton, J6z1ef, Oenbo. P•. 
Krloton l.1J011n', Berlin, P1-
l.ldr l.1Joo. Kulpmonl,. Pa. 
1.ukic• Mlhl ly, Sp1ngler, P■• 
MHler Jlno1, New?Genoa. P•. 
M~ u.l.ro• Berbl•n, McAdoo, Pa. 
Mo11n,r Andrh, V•nMeler, P•. 
Molnl~ Gyul ■, lndl1nol1, p._ 
Mlliera Exclun11• B1nk, e ....... 11 , 
.. m •• p._ 
Novlk Lajos, Ellul>elh. P1. 
flagllyt M~ Y•IHl>orv, Pl. 
Snb6 ,t,ndrio. Ellwood City, p._ 
Bunyo Mlhll t, 8ul'9ett11own, Pa 
SchBnfeld Zo lgmond, Po rt111e, Pa 
"!'oc~kt MlhltJ, Dllllown, p ._ 
Oveae, B•!Au, N■nty Glo, Pa, 
Ylrn•J Imre, McClelladtawn, P•. 
Verlb lotvan, Braznoll, Pll, 
mely azt blzonyllja, hogy lllajd- ,·atkozlunk arra. hogy naJ)J:t• tlzenkétéves és bityJa Takács Trl.,.•1 J6uet, D1trol1. Mich. 
nem klYétel nélkiil uilnden em• inkban a farmerok ezrei kénf- Js:Aroly H éves ottani gyerekek 
ber. leg)·en hár az a legmcg- telenek odahagyni farmjukat. megfojtották 11agyaf>jukat. Ta• Bodíi,r P6t•r, Clinton, Ind. 
átalkodottabb gonon te\·6 Is. de ha éhen 11em akarnsk halni. káoa Sándort. A gyerekek apJá• Szobonia 1a1~,n. Terre.Hau11 tna 
halftla elött. Illetve Ila érzi, H,asztalan én·eltOnk azzal la. nak Vllgyonjogl pőr,e volt ai 
~:i~)'.~tr:\11~1:;:~:I 11kz~~~l~:n:~ ~1:;~;m~110:::::akl:\y~:k~~.t~~: :;:1c~:~A~:a:::i a~~p~utm!: ~~~;::~\if'~::k~~l:.n:;::lll. 
~:~1~ ::l:;!~él~ ::~1~:~~~1~1:n:: ~~~~~~~~8~:~e!!1~::·e:~~kn1~~ ~~kgya';~!ka~l\]\ii~;/ :;:~~!:~ ::r~~ ~:=~· :::Yel~l'e,":·u. 
tetteket. melyek talin egy éle• sem gazdagodnak meg, akiknek plllanatban végeztek 111 vele. A a, n!':~4.IMI, Glen Robblno. Ohl< 
len it nem hagyták ll)'Ugodni hlAba minden Igyekezetük, mun ,gyilkos testvéreket letartóztat• Burdohtn Mlhlly. Brodl tJ, Ohl& 
~~~~th:I 1~r~~:~:\:::1?~~1~ei; k:~~\~::::r.onuk csak nem ták. (8ra!l8Ól Utpok.) ~:?:~,;i,~.!t~1::lf~~;i.: 
ell!tt. Hiába érvetttink. hiába be- ---:::0--- T6th l ■tdn, R•yland, Ohio. 
Nem-e fordult elő már 1:W.111- széltünk, mer~ szavaink csak n V ,\KllCERŐ Bl:1'0111':s NEW MEXICO 
talauszor. hogy v11]ame\y biln puszlftban elhangzó klftltfts \'ÁRKON \' OAX. • Slgl lotvh, BrUUant. H.;MoL 
:~:l~==l=~lt l:as;~ aotv:: ;:~:i, 1:i:a;:!::ée::~~oa~;:~ VllkmerlS betöréll történt Vár• ~:!f:~i2~ri:~~~;:~•.Ook 
tendel börtönbüntet& eltöltése,blka mondta ugyanazt, amit én kony •községben. Nagy Ignác Vig Slmuol, Pryor, C.Olo. 
lrtin derült ki a hali!An lévő már N!g6ta hirdetek. Amit Hen- gazdAlkodó ·házába bet6r6k 'ba- LOÚl&l,t,N,t, 
,•alódl bünÖ!:! vallomftú.ból, ry Ford, akinek meg la van a toltak be, akik" a ZIIJra e\6a!etl! Kapw, Mlrton, Hammond. La. 
.~a
0
r~~tt :~::é~r1!:1a1~~~~z~:~ ~e~~;~i1:::e~~ :::~io:::::· k:~ ~:ts::::a:::::~;:-~z!:::: g::;J:~f.:~~~ :Z;:: 
vedelt, hiába tagadta annak Ide p!tallllla OflztAly részér{!]. dok 111 felébred~ek. segl tffgére Kuleolr PU, MoP11rch. Wyo. 
Jén bünösségét 6s hiába er6sl- Ford k]Jelenté8e élénk fényt alettek, de a betörtik a.kkor már 1u: 11:i1uwt All•"'ok egb• (.orlll1 
telte ártatlanságit. A kOlalS kö- vet azokra II kapltall~kra. a megugrott.ak. . Slet.aégükben u.., B,t,1IN,t, L ouaő. 
r01ményekb61 bün&nek u.not- kik még Innen Yannak az ötven- azonban ott felejtették a f09tö- a.ztc■KAY GYÖRGY. 
~kn::, ~::~:~~!n:;::, ~ah: :~•n:e:r\!~:~t ~l~~J:~~~~ ~=I éak:tl::~ !~~:t~:::.~ ~~" •::~~t~~'::tl~l~I•;~•::::: 
~:~~!es~i:,::e~~J•~:~o!l~~n :~z:~r~!t 11:~;!~~!~~ku:a
1: ~:n:t~G~:a'~:~~!~1 Aj~!~~: EE~:;::~~t,:r~.::;~~1::':i~~ 
HAnyszor előfordult az 11. csak az emberl1égnek káros ki- gazdalegény tulajdona vo!t •• KI• da,lat. 
hogy embereket halálra ltéltek, növésel, a.kik a munkAsok vereJ derillt. hogy ez követte el a be-J ,====;;;;;;=..=;:;:;;1 
:~= :::t~t=~ : 1::::: t::::; ~::~;i~~n=~·=:~~~~:~=~ '~;::~ :;-::;=;~:~:~t:~~ NE lCvtK VIZET ! " 
alapJin kivégzetteket el la re- haunára voln.O.Uak. - azBktck a fsluból. 8éne11 Oé~ pl~;.de~:
0
!:"i!t! 0:•6:,__t~ 
Locan vidéki m111arok l 
Valódi H k11,rátcn arany 
ékszerek. órik. ,;yürük. 
driita k6Vek nllam jótil-
lás mellett kaphatók. 
'Xe yu•ren hn111l.s l1 .-~ 1111! 
lla1111:szerek. ,i:ramofonok, 
. lemer.ek naJl:.Y \'illl&zték-
ban. Dlst vlllany!Ampftk. 
lrJ0 11 nn11:rkt!11"llrlc1t:r• 
11'kfrt : 
· C. C. WELLMAN 
óni~é11a,ztr l'n 
Lo1an, W. Va. 
Aracoma Hotel épOlttében J 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
• Ylul ~nt lonlll R11uk 
~p\l lclé-fel ~1embtn. 
TELEPHON N"o. 2111 
Automobilok éjjel éa nap-
pal kaphatók. Idegenek 
bizalommal utazhatnak ko 
c1!Jal nkon a kOrnyékbell 
11l étekre. 
.t:5IIU,6kre Ta"f mJ.J_al• 
kalmakra r endeljen koult · 
n,Jankl 
STAR SHOE'CO. 
LOGAN, W. VIRGINIA. 
l'ili lunk kaphat Cll'ŐT 111 
e"é~:11 eulúd stíí m1í r11. • 
Kltiin6 B,\ 111·v ,\ sz cn>ü-




Loran, Weat Virginia. 
H1 Loganb• Jlln h nl6dl t!o,:Un 
khzltett J6 m111ru ileltkel al<u 









LOGAN, W. VA • 
KHUn6 6rU<, ikuere k, han1 
ourek. 11mu1k, tr■nkok, 
'::;!_ndök,t.ltkak n ■n rak. 
Ajin
1
:t~.:tf'9Jlk PIIDJ YIIHZ· 
KUllnh gondot torllllunk 6rlk 
J1wltt1ar1. 
,t, MAGY,t,FIOKAT tlgyelmeMn 
oczolgllJukk\. 
Dr. L. G. RINEHART 
FOGORVOS 
MAN, W. VA. 
.ltll11.d~11. r"I'. m11111<it lal t llamor,.. 
MII f■ po111.0l&II ltWltell. rGpt 
buolt • lqJobb m6diffr u.rt11.1 
üjdalo.m 11.l\tlll. 
Ma1rtarollat flf;rr elmeseo 
uol.dlom 111. 
~~~é:i~~~:~n1~~1 c:::i.eg:o~; rü~:t~:.d h::~o:•:;.~1 !!!:; a.·•,~ttge-~~ ~=~!~ne!~~; .~m,;:'K:.•,;~~ i:,~~~: 
... IUoUll.< .. -- ,.,~ ..... u. óraJaTlt,sokra kiilU•ll• 
!!~i:1:oa l;~~~m~: u~~~i:; :::kgoa~~filtz:::;s li!it::~!~ ~:~=:~~~üi;;z~~~~k a !i[n!l~i~o:~tót~:t::~.:. 11,:re!Jnet fcrdltHL 
:i\k~;~~er:~~1/~~:l;i~g; ::~0~
11!:i bu~::!~::::~ és::~~: (Prágai Mtigyar Hlrlap.) Jluu!!"atl~o,!:!:;nd llop ~t~%rAt:> 
~:~!~tmbert klvégeitek II ki)- ::t· J:v:t~!~f n:;~bbt;~ Jft;, 1,: • .n::::!:::!1~'::r::!:o~~ 17~~E~~~~~~~ :i,~~~ wj;,:::a:kw:'va: 
VafJon m~ lehet a:11 az erti. uét maguknak bl'lto11ltaik. 11ak, '--------• _________ _, 
-FIRST NATIONAL BANK 
LOCAN, WEST VIRGINIA 
,t, L091n ..i11011 muy•rda lnk Ota t,ta,,l..,h•I IU..(.ot kt 
hnnUnket. ""'ly4irt iulnle UodnUOnkel ny!lldnl!J11k. 
PENZKOLDES AZ OHAZABA , 
KlzJ•IJ'dl llalyekot pofl\0111n líl1lkll.,...m1tuen w4gall"k. 
l.ogan mroo,....,n kbl~ldl out.1lr11"k WllUtlj,o u. •IJ'•dill~ •ki 
Olu,ul kllzJ,ogydL 1>101at,kl 1191tkben. uektt'Ulemm1I j.lr el. 
Betéteket fehno~dú nélkül fizetünk ki 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
-LOGAN, W. VA. 
A lecuebb ú lerjobb butorolr:, nónye1ek, 
kil,bü nau raktára . 
Raktáron lartwik miadenftle 
VAS, ÜVEG ES PORCELLAN 
EDENYT. 
E,-ési lakiaberendezúél benerezbeti n.ílUU 
a le1julinyoaabb áron. 
NAGY JÁNOS & COMPANY 
F01ZEfl, HENTES, RÖVID ts FIŐFÖI! AFIV ÜZLl!:TI. 
CHERRY TREE BOTIOM, LOCAN, W. V A. 
tiaul módon kllzitelt koltoaut hl.rho~ uillltunk m•ayar vov~lnk• 
,..k. KltuerhelonklnlfrloakvlbNlt ktultlónk. 
,ru ::.:!~:p:~~:~r lljll úlrtny, "'lk b minden mii m1gy■r fio.u" 
,t, m•111ard11 nlvH plrtloahat UrJUk! Tlute11laHen UolgJ\. 
Jukklvov&!nkel. 
,\ lfog1·nr DAurá111lap el/Jtl11e t é8I ára egy érre .... :! dolhír 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Nagy rakhhu nk 'ldn remek fér flruluikt,ól, 
n un,\ K. két uadr,~~111, 22 DO l,LÁ ltTÓL .fG DOl,LÁJUO. 
!lfr!ii·kelt uabotl IÍ raluk l Mérlfk ulán la kénltlink kltünö 
~zijyelekbGI. 
S. J. KAUFMAN, Mauger. 
VÁSÁROLJON a még~éjebcll keresked'6tól AUTOMOBILT. 
A 1-'ord kocsik • legjobbak a J1egrl utakon! 
El6nyöa réaz\ettlzetés:re Is kaphat 16\em egy Jó J,'ord gépet! 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUllllllllllllllllllllltlHIHIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIUIIDtllflll 
ARMY & NAVY 1 
HEADQUARTERS STORE I 
THIRD_AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A Iecjobb munkúruhák, cipeK, alsónahák, fehér~ 
nemiielc Daff raktára . - Oriáti raktárunkból 't'á• 
lantbat bármilyen rubbati cikkre van uWuéae. 
LÁTOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JONJ 
i 
1!123 auguu10118. MAG YAR BÁ!'IYÁSZLAP 
~ llllllllllllllllllll l/lllllllllll llll lll lllllllllllllllllllllllllllllllfflnllHllniit11111111111111mn111n11111111m1111111A1111111111111n111nm11111m111n11111nn111nmlfflllllNIHIJIIIIIHlfflffllnlllllllllllffllllllllfflllllffllllllffllHIHfflffllllllffl1H111111111111111111ff11111lllllll-iillll/l, . - ,, , ,, 
MAGYAR B~~;:.;:~~!~ ...  ~~!~ ....... ..J-
(F'olytatb.) 
t,e rslllapodott teljuen. l:lár óreite a bor 
batállAt, de még&e annyira, hogy ne restell • 
te volna el tn(l.glit. llogy O ugy megfeledke• 
Ullt magáról . l..elllt Inni C!!Aktn nya\, amit 
soha le tett meg uellltt. BUu kébb volt an• 
ni\l, hogy mindenféle eniberrel ehuborál· 
jon. A silve érzését Is kltártll. Majd meg ká-
romkodva felf)'egetikllOtt 11, 1nlnl egy du-
baJ. Mint egy réuegu korcsmatlllte.lék. Ha 
meguólják, ha mOI~ 01egltéllk u. emberek. 
hit Igazuk lt van. 
Kifü.ette a bor ártt él elkllu.önL CUkAny 
marautalnl akana. de caak vtllvonbt 
adott feleletül. 
A belsD y\lágoad.gról ahogy u utctra lé-
peu, egy plllanatra megtilt. mtg honi uot-
tak nernel a g6tél.M!ghu. Bouiuun dör-
m(!gött 
- llég utóbb bolondot C111nAlok 1aját 
magamból. 
t:szébe Jutott a manager láoya. Annak 
kedvellarco.,ártaflan nétésü uemel. 
_ Ha meglátott volna Mlsa Allee - -
ha hallotta volna benédemet - - -! 
SóhnJtvll Indult hazafelé 
Ktnek11~exam6lysóhaJ!PJro1kának? 
\'agy azér gy ha n, manager lánya meg-
18. tta volna. --
J ól eset t rorró homlokdnuk a -bUvös es-
t,m 11r.e lllS. . 
Ai égen kós1t11. felhOk kergew!k cgrn1ást. 
Néha ,·ala.melylk pajk08 a hold elé terült. 
- Tlyenkor mintha &Ölét palbtot borl tottak 
.-olna a földre. Ahogy nétfoulotl, hogy m4s 
hol ujra tömörüljön, mintegy varúsUtésre 
Tllágo1111bb lett at éjaiaka. A hold - ugy 
tetaiett .-sebesen uszott u égen. Csalódás. 
CBak a felblSk rohantak tova, 0 maga egy 
belyben állt. ~ 
-Tan cu..k n~ IN1r. el/S 
A hegyoldalakat borltó erd&ég fehSI 
mély, elnyuló moraj hangzott. 
- MO&t én. oda a uél 
Kissé meggyortllotta lépteit ön.kénytele-
nül. Plr~ka•l:11ott eszébe. IA'gallbb litbat• 
j.a, be,iélhet ,-ele wlm.ljárt. AI IS édeai arca 
majd elfeledteti vele a elubházat Csákány 
Lajossal együtt. Az öreg Erdei blr.onyosan 
ptpli.lga.t s olva11sa a Blb\14t. Att cselekszi 
esténként. ,\u mondja többet ér az uJságnAI 
!s. Azok ugyls Qrökké Cllllk gyllkoaság, csa-
lás, betörés. h8.boruval 1·11nnak tele. 
Silnte felvltlulva nyitotta ki a klskaJmt. 
Még lle 110 lépett, mtkor a konyhu nJtó 1!1 
megnyllloU II egy fehér ruhb a lak lépett ki. 
Egyeneiienazak4cro.mögött l orgonabokor• 
na.k tartott. Tornyo~nnk hirtelen minden 
vére a 11z lve felést.aladt. Önkénytelen vlsi-
11U.ugrott, hogy a lAny észre ne vegye. 
- Akkor biztosan ott várja m4r u. a má-
sik. 
ltlntegy felelet képen halk mor.gást és 
fojtott hangu suaogút hallott a hatalmaa 
bokor felln 
Elllntöue hirtelen uJra a niéreg. Sr.lnte 
e&lkorogta)t fogai, u er61 HOrltútól. trez• 
te, milyen l'fftettOI IQktelllek a halinték 
ml 
A bokor tel01 halk kacagta bangwu, uen 
gO, behlielg6 ge1le hang. Plroslla kacagott 
felfojtott,vldAmnevet'-el 
Vajjon ml he&filtatót mondhatott neki a 
gavallérja! 
Tornyoa mérge dühöd1-éggé er616datt. fél-
-tékeny haragjában. 
VII. !o"eJezet. 
Ki: vagy ml psrancso]Ju vlHza.a tornyo-
1;uló hulhl.moknt!. 
Kl , vagy ml paranc&ol caöutle t .ai orkán , 
11z.águld48A11ak 1. 
Ki , vagy 1111 ullárdltja meg a földrengé1( 
bonalmaa lngWt? .. 
Ugyanaz, a valaki. vagy va!aml tartoua 
Tl.sua Tornyos\rt6u.tosdúhét h1a klrobti.-
autól. Leg,ürte félt6keny lnragjtt. Allce-
n gondolt. Aanak a uelld, bljos arctbot 
fordult enyhü!Mért, nyugalomért. 
- Ha ueretlk, uereuék egymút - -
- u én boldogágom irin la .. 
C&endewn nyomta meg aa aJtl, klllne5et 
s ment be a hitba. Aa ilr.Acra 61 orgona bo-
kor felé mé1 nem la pillantott.. 
- Se tudjl.k, _hogy éureuuem 6ket 
Alig ker.del.t Dear.'1s.etnl ErdelYel. jött 
aár Piroska. la. Ugyancaalr. r6.-Jd TOit a ta-
Wka. Hja, a linYok renduerlnt meg uok-
tik éter.ni, mikor lehet hoauura uabnl. 
mikor rllvldre „talllkAjuk&t", - blstond.111:-
11.U okUrt. Elplrult k1H6 mikor TornyOlt 
fueglAtta, l!Ől egy plllanatra lJedten vlllant 
meg a neme. Tornyos nyugodt, köaönyös 
arca ar.onban megnyugtatta 
- Nem lgy nézne rám, 1111. meg látott 
vol na 
A legény uy'ájo.s arcot erlUtetetlt magdra 
- l{ol járt P lroslcn 
•- Csak hátul 1t.kertben voltam JArllll.lnl 
egy kicsit 
Tomyosnak mintha erti1 kéz ütött volna 
a mellére. Nem l!I tudott hirtelen u61nl, 
annyira rosuul esett neki , hogy aa 6 e11-
ményképe - haiudlll.. Huudlk mint akAr• 
nielyik. köiönsé.ges némber. Jnkibb ne fe• 
lelt volna. Inkább mondta volna meg u lga-
u.t. Csak ait ne mondta volna, hogy hátul 
a k"ertben. holott elöl nereln1etkedett ar. 
orgona bokor sürll lombjai Yédelme alatL 
Cu.k ne baiudott volna. 
- Mostanában sokat jAru lányom es_tén-
ként a kertbe 
- Az talán csak nem ba.j édeupA111 
Enfei Andtás \·állat v1int 
- Én tiillem jArk4lhatu. csak ai Agyam 
legyen megvetve inlre aludni megyeit 
Mert u a Piroska dolga.-.volL Megvetnt 
ai ágyakat éjsr.akára. Az anyja abba nem 
avatkozott. Ö esténként folytatáeo& angol 
rémregényeket olvasott Inkább. 
•r ornyos kedvetlenül köszönt JQéJuaJu\t. 
Hosuu, sr.om()ru plllantáat vetett a hl.ny• 
rn s felment a szobájába. Azell.ltt rögtön el 
tudott aludni. Most, sokáig kerUJte szemelt 
ai Alom. t,'elúlt ágyában s bámult k1 a fl'l-
ctöndea Jó éJszakAt. Pedig tudja, hogy ne-
relmét nem \0luonoua· nt a legény. Annak 
nlelke televan l'gy}l;evély,elbliakódott 
Lell.ny képével, aki viszont őt nem uEiretl. 
l lnnemezt6nem tudja „ 
De öuie \~ t udja a. :reremt6 bogor.nl or.t 11 
világot g benne az emberi ulveket! 
T bompaon Allce megszerette Tomyost 
eg)'" komoly, mélyenérző l!ny te lj~ sierel-
m-"vel. l:Jgy m&,11:uabb lény, á k i LU.&ba.don 
rendelketfk 111 emberr-el, filite. fonta óuie 
a nálakat. AI '1etmentés köriilményel, ai 
Apolló 11zéJ}llégil arc, a vase.rő, a legény 
udvarias Jó modora feltámasztotta szlYében 
az eJM'I, édes•but nagy sierelmet. A köRük 
le.-ll ti""dalml killömbséggel nem törődött. 
Az ö romantikUI ulYe tündér meséket be-
uélt neki Ideáljáról. Ábrtndoi. lelke ulvir• 
vAny ,zlnekkel vonta be. Szereue nagyon, 
egy egésr. élotre szóló szerelemmel. A plé-
ien való magános élete. ahol még cu.k 
leáuytAraa se volt akivel bíu.lma.i;.an be-
11élgethe1&en, gondolkodásra. ábrándozA~ 
ra késztette. Gondolkoiott 11. Abrindoiott 
Is 110kat mindég, Tornyos Lásilóról. Apja 
eltltt nem Is titkolta ai érzelmeit. Ismerte 
annak siabadelvü felfogását, jó stlvét. Tud• 
ta hogy őt mennyire sr.eretl s hO!l:Y boldog~ 
111\g:ddrtmlndonrekész. 
- Nem ellenzed apám? 
A mnnnger megpaskolta kissé a leányka 
hnnwnsareát 
- Hogy elleneiném. ha neked ez az éle-
ted boldogsága 
höktól megszabadult égre. ,\ 18.l!yka pirulva susogott 
- Hazudott--- hit haiudott-- - Ai --0---
m!r hatudlk Is.. - De bit O 11zer"et e téged 
Ha tudta volna, hogy egy szeretO, meleg Alloe apjára emelte tbzta fényii nemeit 
uh•O lányka /ugyanci;a.k ai égre barnul - :-.em tudom. :-.em mondta - -
ugyanabban az Időben a hangtalan Imákat Apja ne\·etett 
mormol Istenéhez őérette. Sr.h·ból hn8.dll.o-. Xo, nen1 olyan nagy a baj ei sier lnl. 
tik, hogy forditson el minden 1•e11edelmet Cu.k anyldnak ne siólJ. Tudod hogy egy kl-
u ő szerelme tirgy8.tól. Hogy adjon neki ealt--ir.é--- fenthordjaa:iorrit 
11 I!.• 11 
Valakl Clllngetett. Maga Thomp!On ment 
111 ajtóhoz. J oe McKay volt a látogató. 
- Itthon vun l'lllu Allee? 
- Itthon. A llbra.ryban megtalálja 
.\ llce azlve11en togailla a !Atogatót 
- Hég nem Jött !öl mtr hoizánk. Tnlán 
nagyon~meredeknek találja a hegyoldalt 
Joe urfl hazudott egy !tépet-
- Nagyon cl vagyok foglalva. A báuyit 
tanu\mán)·ot0m. Atyám azt akarja. hogy a 
nyomdokaiba lépjek 
Hlt h\uen ut caak nem moutlbatta, hogy 
de blr.nny egy bln)'átilAny után fut. Alt 
akarja• HeretOjévé tenni. Azért. ntnc. ked• 
n a gyakori látogathhoi:-
A fiatal lleKay ügyes tiru.Jgó 1·olt. Vagy 
egy óra hoauilg kellemesen eluórakoztat-
ta Allcet 
- Hol ai ll rdögbe TOit I 
Azt hlut nem tudom?-. 
Honnan JGnT 
A fiatal-ember elnevette mo.gA.t 
-· Azt könnyen tudhatja. t-;1 n ut 1 
'r bomp11onék hoz veze~ 
Piroska tovább lndulatoskodott 
- ~m kere11etl ott? Kinél volt? Mit etl-
nAlt! 
- lfü1a Allce-t litogattam meg. Mlr 1'6-
gen nem voltam náluk. ~~ akanam hogy 
udvarlatlannak tarUOn 
J oe urnak hatArozot.an peches oapJ,a 
.,·olt. Aonak h&r.udot.L, akinek nem kellett 
volna s annak mondott lgaut alllnelt u\n• 
te nem kellett Yoloa. 
A letny fel ulear.ent 
- A klsuuonynll TOit! ~ még lile Is 
vall.!,.?! Hiltlen kutya 
- Jöjjön gyakrabbu ha elfoglaltú.ga Mr. MeKay éureYette hogy a llnyból a 
engedi féltékenység beszél. Egy pll\anatra dladal• 
;.;~ei::~:e~::•t~: :egyról, azokilla m~~~:°~~:~.:;,:a~!:::;~7:~:. 
ellenére komolyan kutlett gondolkoznl ::J~!ik::e:~
11 F.:1 ~~n!,a;tte==~e~: 
- EgéBzen C11lno11, 1/St lr.ép lány - - Quk maga kell nekem 
gazdng I• é8 nagy a családi ö&&zeköttetése. l l agáhor. huita a gyengén YédekealS lányt 
Igazán fog lalko1111 fogok vele gyakrabban, · 1 szájJon csókolta 
Éppen nekem va:ló fel e11ég, Onr.dag, ellSkelö. Piroskának elpÁrolgott a hnragjn olyan 
szép é! Blelltl - - - nem olyan, mint ~z a hirtelen, ahogy Jött, ho.nctn adrt gyonan 
vadmacska. Az csnk uoret011ek való - - klbÖntakozott az ölelő karok kötül 
Az a vadmacskn 11edlg a~ ulfordulójáuál ....:. 111tenem _, - ha megldt valakl - -
hlrte len elejbe to11pll.nt. ,\rcu plroa volt .a gyeriink Innen 
haragtól. Szemel ugy ulkrhtak mint a Joe urtl Is helyeselte a dolgot 
tíitkO. J oe ur megdöbben\'e tilt meg. _;r Gyerünk llt erdőbe - - a6tAl11l 
- Ml lelte·- - kedves Piroska vonakodáa nélkül engedte, hog;t 
PlrO!ka n1érgesen dobbantott egyik lábai- Jobb karjá.val átkarolja rln~ dereklL 
,•a l A haj lós uiru bokroll: öuu hajoltak ölel 
- K&1 1•e11 a fene -· - ketve menO telltük mllgött 
Haragjában nem &okat tör6dött vele. Neh.tny perc mulva egy dult ar cu legény 
hogy egy Jánrnak llllk e olyan 11a,·akat állt meg ugyanaaon a helyen, ahol •• Imént 
haaználnl. Hn most TornyOII hallh11,tta TOi• be!laélgeltek 
na! - 'tudtam, hogy a uuper fia utin jölL 
- De blt miért haragulk olyan nagyon ll.bként nem öltlbött volna ki olyan clfrin 
Elnyomott hangon lr.árotull:odott. Amazok 
még köiel voltak. megh1llhattik volna. ,\ 
Jei;;elkedll legényher. mind gyeng61>ben hang 
A HIMLE6. STATE BANK HIMLERVILLEN 
iott a bokrok suhogia, ahogy kereaitül 
törtettek rajtuk. Felemelt 6k1Sllel fenyege-
tődtöu a tá"t"Olók lnl.nyAba 
- No, ha ezt Is elmondom Tornyo. Lo.c.1• 
nak--bevdltjaafenyegetését.1111.csak 
egy csepp lgail \·ér csurog benne - -' 
UJ OTTHONÁBA költözött a mag-yar bányátzok bankja juniu, 15-én. Himlervillen a mauar bányáazok vároaában építettek egy modem banképületet és ezentul itt foria a 



































KESZPENZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁG E GESZ 
TEROLETEIIE. 
.\z Itt felsorolt városokban van Magyar ouzAgon képvlselotllnk·. 
A chri1etthez Jegkör.elebb e8lS váro!ból továbblt ja ba11kképvl1elettlnk 81 
Atucalt összeget. 
DOLLÁR BETtTEK IS SZ,lZAL~: K li:AJIATJU. 
O"KllÁ.~YOJí.· li'. IIIOZATALI 00VP.K. 
A MAGYAR BÁIIYÁSZOK BANKJÁNAK UJ CIME: 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
Egy Ideig még hallgatód~tt. Mikor al-
kalmas11ak vélteazlt\Ot.lauau, \Opllkod1·a, 
hogy minél keveaebb r.njt 011&311 CaAUny 
Lajos Is utátrnuk lndull ·kllesnl őket . 
- Ha ezt TornyOfl Laci megtudja -
A köve,tkei/S plllantb!IJI lll Is e lnyeltu • 
bokrok i;ürils~ge. 
Ha l'ornyoa c:saJr tir. perccel Indult volna 
hamarabb Thompsonékhot, ott ta16.lta vol-
na ar. mkanyarulatAnál vagy a flatalp4rt, 
vagy CUkány l..aJost. Jgy nem aeJtbeue 
hogy a uerelme tárgya nem me.aaie tOle 
hujkAl valahol a sürüben . 
Allce kedYea moaolylyal fogadta 
-Na, ma lgazJ.n ne91 unatkoaom. Ma1• 
a második Yendég 
- KI volt u ei.ö 
- Joe llcKay litoptott me1. c.ak •• 
Imént ment el 
- Ismeri! 
TornyOII kln6 ~komorodott 
- Ismerem 
A lányka éureveue llomordgAt. t:gy. 
.uerre nyugtalan lett IS la 
- Csak ninca valaml bajuk e,;ymAalal 
- Xlnca--még-
- Hogy érti nt, hogy még nlneH:n. Hit 
les8Z? 
Tornyos alányomott hangon •ilanolt 
...._ Nem tlUlom --.- - - talán 
~valóulnüleg 
A láoykn közefebb hur.ta a néUt. Nyu-
go:lt, hatdrozou han1on benélt, mint •ii:Y 
anya gyermekéhez. )lé&lnklbb, mint es;y 
örvosabe1e&éhez. 
- llondjonelmlndent. 
.\ fiatal ember oly ma1Yal'Ubatlan, Jól 
esö_nyugalmat ériett a rtalal höll)' kllr.el6-
ben, amiről nem tudott Dl&pnak aaimot. 
adni. Egy ben!i6 han1 rtOdilatoa er6••1 
ké-nyuerltette, hop" b!ulmu le111n u11l 
a Mjos Jri.anyal p1mben. llap N tudta. 
hogyan. euuerre caak ana -■méll, bO()' 
megTallotta ~J,m6t Piroa lriat • 1lmOlld· 
ta büségeae.o a Tluuutultáal I u tl>bal 
eredt pletykiltat. Elmondta ut 11, llO()' u 
életh ti 11-lF:arta maptól dobai , aa11rt.ra 
uereU an a lel.nyt, pedl1 tudja, llop- a JM 
MeKayt 11eretl 
(Folytatiaa 116•ttlr.ulk,) 
Ml UJSÁG ~RVfüEN! 
Az elmult héten 6 napot d.o l• 
goctak a lllmler Coal Co. bA· 
-nyájában. 
Vasárnap ~e t1U"tja 1111gy 
báljAt II Munk611 Bete~gélyz/J 
$ző 1·etstlg ll1mlcr1•11\ei fiók ja. 
Zenét a rézbandn szolg,ltatJ• 
C1ófitörtökör.. e hó 16-áu este 
,,.s óraltor mozi elöad:h lesz 
r;nde~ hCl)·Arakknl. l1ílsorra 
kc1ül a Red llot l)ollafs (lzz(, 
•örös iloJIArokl dmii Charles 
il.af clmíl gyön)Örii szh1j1h(>k 
awnkhill egy bohó1,at Is. 
KIS MAG\~ARöRSzAG . 
111\plonl!lel 1111\ylll!radltJ 
l~wjabb iodma 
s,n\eu!I: KOLOS W,::o. 
MatJ,,l~nll\ tiavonHnt 1<61.ur. 
~
1:;~::!!tt:~~ .~~~~.::: ~:.:t 
K1rMAGYARORSZAc 
Hhnlervjll1. K1nl uc..,.. 
KISHIRDETÉSEK. 
lfhnlen ltl rl és ' ' ldélfl 
mng111r le~trérelm! 
A Jollli mu111<nJ••o11701l ll.ldra 
11 mlllden 6rut cul< •J7• mint IMI· 
dl1< 1 • 
1.1:,:0 1,csúnn J1111.\S 
adok. 
... r.::,~·::i.:·~~= .. ~~"n~\".~t1:.~t~: 
On.., p/~ b ,nwnlthclPok I li09 Jwc6. 
nyooabbiron. 
111tall 11y,0J1<1k mbd~~ 1lu!~••• 
fl\!111,&g)'llrlllk. 
Tu\11.~b,_ t, Urcn> n>~g,u t-,_t, 
,·tl'<llffl nl.-co 1•árll0Rhtc 
GURDON KÁROLY 
legrt~lbl> v1a,ul<e.-.,11<1d6 
lllll l,t : nnt,L J•:. K\' . 
MECGYÖGYIT JA 
SÉRVÉT 
11 !S lurtrl•f~le tn1u1d0 l'lnt1H 0• 
1ulrnn, a mely uiel!etl elclc.h• 
hntJn mostani sin·-kötilj~t. A 
l'IIIJIIIO•Jllirllll máHmlnt" ~rv-
köt6. minthogy ol)·au orv<.NII 
mbszer. n mely nem e&u1111k le 
f: 1,,\110. és a helyükön tartja a:r. tzmo-
Hl~~;•~ ... ~a~~~t=~~ .. /~~:J. gr~• ~'.•:~~!;Ü;_:;~:!:;:I::: faa:: :~e::;~!. ra:!~ g.::u~!~ 
:'i!~h~=u..:n. ~i!.';:~1:."Y~•P ~:;:;;;;;::;:: ~!i'~t~~;e~n~p:t~ll~~~~!~ 
~t~11,:o;t;?1'J!!!:~Jt~~ =~:fli!f:a::!~f~•!.:Z !~:i;:.:,~1~!ae~· !': 
~ • 11,Jatt „ ladó 2 lot. 2 drb gyógyltotta ilkeL A P l 1111110• 
lllroler cool Co ~u.-<!nY l feJ61 t<1o 1 . pirn ll Párisban eh(i 1\IJ11t, Ró-
~!!,.' .!;!a. h:Ooa:.!.°'".:..!r':.b ~t '61":~: _::.:: 1:·~=~~°7,.; 1r.:~. mdban 1unr frmeJ n1er1. Te] 
IUll>a "" .llonyhot butoroll M • b.ll 11 1eth. volna kU,l!a, "'"rt aol< tnuQl!it Jesen Ingyen kOldllnk önnek 








Blsto1ltom. ·hogy mlnd.in 
ruba, amit nálam kéii:r.lttet, 
teltétlenü\ J61 áll. 
,\ uénmeafikel ha• 
vonta eg71,1er ma• 
p in meglilogatom 
és könetlenül 1'e• 
nem fel a rende-
léseket. 
Rubáhn Jdtünő növetb(IJ 
készillnekéeblztosltom, bogy 
munkimmal meg len elé-
gedve. 
~t;l~~e•~atr~:~;~.'.;~~~ :.:~ .. ~Eo;:fü.!:Fr!v~~~t~::~.l~~::: :!~ !1~~:;:~~~'!61~ k:~;:~~ 
};!~A!:~bt~i;!:~ l!::!•t~•:I!;'!;: ~!~• L•kvluka, Box 83. Hlml orvll:•• ~:t ~~l!~:ér: ~:! ~ C~=~e~ n: 
dtn hm.út<1rtosé mellt(l"pructu-1 ; 11· l'I J~ PAO CO., 28:H Stuntl Rlilg, K ri'1 ollfttl 
~:}!, c:~':~e~=r.c1,~:::1 ~,.:''! 11 .\Z,hrnt; w S1. l,o!d,C, Mt1. Posta•fon:lult,hal EMIL NY-ITRAY-nál 
dllllil. tortbbol l<<!t kllllln lot 11,oauta· Ha Clcn•hmdb1111 megkapja J11gfe11 a könyvet és hpll.ató. Va.1~ , 11ua1 taJt6ll pipa 
"~1:!:.ltt~:~·101'1l•lmn eruber bla H Á Z A T 11. próh11 o r{OMXer1. : ~:.' :,:.~::,m::;: 
to.~:=t~::~••l~J~~!~ 
11~:;,~tou. •agy II kiirn,·t'kén lr=======;l l~J:ők. ":i~:.U: .. ;!t".~ •ó":{ 
Bo•F:~=~:
1
:;::·B:y~YÁ6ZOK : ukar~.!~.~t'?e~!, m,- • z!~~:2!~26~!1~,!. ~:~:~~:~~l~t¼É 
furm lrodáj,i\ 
5-!I J j lludiere B1111d 
Cl í'F-' 't: l,A!.!D, omo. 
lrjon fnrm ií r it:(wztlkér t. 
A bányAsz. lapot bilnyiffZ()lrir-
Jll.k. b4nyhzokról, bányászok-
zoxc1ci~~tts ~~~Kitt:. =~:im~~~~reM~~;a.1::_i 
1. BS••'• n<= 1!rJ0n 
2.BloohEdlth. 11rlldny ...... 50c 
3. c,;c,on, .......... ........ 50,; 
4.0oJ6voln1ogyn6 .... , •• 50c 
~. Foc•klm. hova .,,611u ..... 50< 
6. ttuU6 lalov l l 
7. J6Jcak l l kell mondani . 
S. Krauu P61 5r-Yuct~ . 
t.Mondjb ,nog • logktoebbllt 
Horvith (~nynak ... ...•.. SOo. 
10. M,..1. •mikor mlndon vl"'a 
n,mk .................... 500 
"~1,!7~······ '·················"·" 
111r ... 1711< 11 ~-· ""7•• ....... ~ 
~i!tli~C~i:i;~ 
aolö,:lp lemuel< N PIIYU l)JaDO 
rnl\11ll a le,;u~bb maJ!YU dalokról. 
Mlnd<=n•,nll'l~al,no1tkapl'lat6. 
l\:trJe11 naal•llft• irJeeydket 
Mrb"vt lllY8'~. llüldilm. 







N" l<Qldj&tak pén11 ld111~11 •b&11· 
kokb6. J6JJetel<bo~ll.alllllb• 
~•ftletHe11 bl.nnall •cle telt. 
Mr. EDOAR CHAMBERS. a ban k 
pfi,1ltmolla, a maaarok tau JO ,...,. 
!.=====~==;, ll ~~tb&~\~~~",;,'::i-:lc =•~ Bettuk 11tln s .......,14k k•matat lludlnk. 
j;eo. W. Snodgrass 




:E=3E?5::~~ft.:í~:~:1;i ~~:::t:l:~tgtlöny&oabb fol, 
v„l<,111 köt<'lln1Je.-.,m-Sltc&. Plor-. 
8"1nn•ton.w. v.. {Aug.t.ll.liJ 
OVERLAND LOCAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRCIN!A, -
<11ho1 az Omar és Holden u~ak kenntemek:) 
WILLIS KNIGHTF. 0. B ......... $1235.00 
RED BIRD F. 0 . B ............. $ 750.00 
r.- UU •-'"•• ISU Cuµ 11H ,W ,-,10, / • ., ,. Tolo'4 I 
,.,.~é~ ~g~;:,~J":~::;:'n'\:'!c.(t<>ll) I• • 
.,,:~•::_;,n,.,••r•<•'-kOlt&\dl&<n,mQ 
Bárd Ferenc és Fia 
n1w roM<I fl6kJ• 
KEREKES BROS. 
""':'''".";~"f.SI:!~:~;,• ....... 
208 EAST Hth STREET. 
Pürdöliád11k, árnJéb•ék 1Jo-
r c11de~ések, mo~dó medencfk, 
fiitő íebr•e rchlsek slb.Mludcn 
Alaptfko 450,000.00. _,, 
The Mat~wan National 
Bank 
MATEWIIIN. W. VA. 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SP ECIA LISTA 
a SZe.m. 1-'UI, , \'.)rr é~ 'l'o r 11 k 
llet&!l'>'ér,:-ekbeu. 
SZEMOvEGET 
• !eggo,,doMt,I, ,.lupilat 1111111. 
Re nd<=lllt Wuo,n Unlon f•lett. 
11 lcgkllünölili ml11úség '.ie11 l•s Lo1an, West Wirginia. 
kh' lle lbe u. 
w:,me:m,Br OTf ij'AN 
HlllllllllllllltlllllllllllllllllllUIIIIIJIIII 
fiitéslé8 • lneulfk feluen,. 
lé!M!Í é8 bAdogos murlkAlr:, 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAOYAA BÁNYÁUOKI 
!'.:TI1k- óta 'falOtek ftC'ok. é-r■i: 
OteQOld.lla&lllND.llatellet.lillll• 
: .~!6"NCIO\ateomllllit•--
Ha btnnlre van uUkd11• 
tek, 11nrtek hozdm. 





WILLIAMSON, Y{. VA. 
T11 l.t,J<lonoo: 
NAGY LAJOS. 
Tlute 6a UQyeJm111 ~I<. Ila 
Wllllllm-lla S.,11. ol<•etle110 I lle--
reueu rei. Flgye!mu kluol11ll la. 
THE PEOPW BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Hel7a~ • 1 ntlunlt bctltjl l 
4°10 
A.léhedloa170...,, .. ,..,.. 
J<>Nn 11tahu1k ,t pHd 
Fl9„ l..,eHn uot11il,lttk ki 
llg7l1l1lnkot. 
19%! 1ugu'l!r1tu1 UI. 
HOCKHOLD MIHÁLY 
0J111Nllt lut)a mind.., h6 1-(t •• 
PEKMESTER _ 
HIMLERVILLE 
ll••lolettel , r1ult! Hl,nle ... 
vflle kll•8n •f11•t. hogy 11) ,ni). 
helye to!Ju1n elkh•Ult h 
uent11loll1DtkenJ'orcl.k•k• 
ult. pijok•I. k•llcool<•t. 
&!~.::"i,'ioE:';:; ~~:~ . ~::'.!~1:..a.. i>:.~~:ú:'s."P._Lt.oe,~ 
~~1l. ~t~~a~~=tI".:1~•~""•~ o,11~!1i°:~:: .:;::~:•·ti:~•~ •~ 
:::-r~:i~kV:m:!!~:S ouUl,t ,,_ ~~:r~~=~Ve.~trw~,. 1; 
1. KINIZl1 PÁL~R BÁNYÁSZ Orllt:~. ::n~,~~::.\:'i.111 n, 
BETE8E0{LYZÖ EQVLET U tup)in. •:Jnök: Oulo•la Jhot. Ut 
l•o6 t lókJ,nalt llutlltara: Ur: Kln\b t'erenc. BOJc i. U.nU.111. 
A, 11j h<=lrlügben 11 u 1cu 
minden l9ycl<uctom. h1>117 · a 
t!utelt k8•8 n1fgot meg11,. 
i;edb'6re „olglljam ki. 
Al•l<u\l 1tU olt!Ob•r 22. Ky„ J<'Jyr.ll: Pele And,U. ellenllr; 
nu1~11~m•i:e~ti: ... !~~fifftJ~~-.!'. ~:~~~k 1.<luló. pén•tjn,ol, 1~111ld 
Bo.>< UI, \'l11tondale. Pa. PfnlUt1101<: l2•1k H.11111. Holllot.,. Oh io 
J111!.1.H L&Jot. •dmwe-rö: Xell■ Ptter. Oy&1Ne1t Urtja mlltdea Ml l·h •• 
ellenlir: $de1 IM.nleL ün,apJ,t.11.fltU.r: Nl)IIL8,11dor n• 
1. Kln!ul Pll eu,ar Blnriu I UIII' !b.rlbm•a A-re .• Colomb110. Oblo. 
_ 1ogfly•fEu1l1tYatuborol l l6k,1'nlk 
• t 
COLUMBUS HOTEL 
WI J.1,1.UISON, ,.r. V ,\. 
Ne relecije el. hogy Wllll• 
am BOn, W. Va. egyedüli Dll• 






lllaftl!rt# mlnden bómllo<Uk 
napJ''"' 
lik: ld . n-101t•t•6n. tltUr: 011.1 
n.tlOJ: ◄f.Dehue,W. v-..M111· 
ll: o.1111cKr 111,,11. Dm n . 
. w. va.. Je11&ó: s„bó 1,1111.111. 
◄• Deb11e. W. V1. 
atfalTI1UliM ◄l•-r~ 
t 11.-.,seu oa1W,-01t •U1111. 1:, 
l,J Wm!tl,J btlfU a.l.&llilllaté 1.' 
~~~ r~:~~• .. 1=•or.~ 
PREME l'OREST \VOOOMt,_ 
IR;t.~~!t R~v.~c:a,KY. 
MAT
. .. ... i•.::;.~.:;:;:-........ ... 
<=ur napi rnoHoJ.elvlg lh,. Dlue\1115111; Koaat111 " ' 
n llltDI. h61•11!r. ·l•&P • 
~ . ;"~~o. d.,!~~~dor: 
Vluont elall6kn11< 11•g7 
• mtn7. - OgyMl<lllt fc l.y 
- • IALEII OF „ AT6. 
IJG-1-cl A"••• New Yor , 
CIM POLINORI, ~OGAN, W. VA. 
TELt,;FON 389. 
Jöjjön hozzánk vásárolni, ab.1 dollirjáért a 
legjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja a Pillshurfi le1iobb lisztet. 
A I,,...,.obb huwu iulet Lo..,..._ 
Minden nap házhoz 1wlitjuk, amit nálunk 
vásárol! 
A legjobb fiiszerárukat tartjuk és 
áraink mé1is a lepéltúryoubbak. 
NAGY KIÁR~SITÁS 
ES CSOMAGOK SZÁWIÁSA 
A SZERETET HAJO AI.TAL 
THE CHAS. K. lROSS CO. 
Kézimunka, importált áruk, női, férfi és ffennek 
rubááti cikkek árubúában. 
, U03 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND 0810. 
Kérjep lNGUN á,;.,,..I,.el. 
e 
HA egrlet6nek megb.lfl1r■, lt• 
Télp11pln1r, borlta:ra, WII be-
lépiS JegrWe, lu.n,1r, ,1ebtre, 
ngr erréb ••• khlteHI 
DJo•tahinyra 't'oliaa ullkH-
ge, •JA•IJa a Iarr•r Bhr,u 
l•p nyoml!J'L 
--·· ■ ■ 
il 11.AOYAB B!NYÁSZLAP 
.. erketatllsiwe I kl.1'6111• 
't'lllllla •rrB Uri a t. oha• 
lll111:t11ün!lég-et, houd· 
d rJAuldl • latba• hlr• 
deHi eéfeket. el6Drbea ré-
„ei.11.a. ,latlJ bletltta 
~ ...... 
jö, - bog-7 lltnlette■ tll 
a BUrblf•pbn.. 
Kiillöl.di Mo1,atM• okOlfli.11,_ .. ,,_ ..... __ .. 
~au..:_u .. ~t,t~--,.:& 
.,.._ IX. u..,.,,..,.,... 17. 1◄ 1 .,. .. 
"""'/hlanal<N_.111-e. 
